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CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
PUBLICATIE VAN HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM, NO.40 
METINGEN AAN EEN HEIL VERPLAATSBARE TROMMELOROGER 




METINGEN AAN EEN HEIL VERPLAATSBARE TROMMELDROGER 
TE LEPELSTRAAT, UITGEVOERD 21 JULI 1953 
DOOR 
J.KREYGER 
METINGEN UITGEVOERD DOOR B.ROZENDAAL EN W.J.H, VAN VEEN, 
KORTE INHOUD 
OP GROND VAN METINGEN, VERRICHT OP VERZOEK VAN DE 
COMMISSIE VOOR SUBSIDIEVERLENING GROENVOEDERDROGERI JEN, KAN 
HET VOLGENDE WORDEN GECONCLUDEERD'. 
1. DE DROGER BEHAALT NIET DE DOOR DE FABRIKANT OPGEGEVEN 
CAPACITEIT, DOCH UIT DE METINGEN BLIJKT, DAT DE BEHAALDE 
CAPACITEIT HOOG GEACHT MOET WORDEN, ZELFS HOGER DAN 
I.V.M. HET WATERGEHALTE VAN HET ONGEDROOGDE PRODUCT VER-
ANTWOORD IS. DE NORM VAN DE FABRIKANT LIJKT TE HOOG. 
2. TECHNISCH BEZIEN WERKT DE DROGER GOED EN WARMTE-ECONO-
MISCH IS DE WERKING VOLDOENDE (OLIECIJFER 10,7). 
3. VERMOEDELIJK DOORDAT MEN DE TEMPERATUUR VAN HET DROOG-
GAS T.O.V. HET' BETREKKELIJK LAGE WATERGEHALTE VAN HET 
GRAS WAT TE HOOG HEEFT GENOMEN, IS DE ACHTERUITGANG VAN 
DE VERTERINGSCOËFFICIËNT GROTER GEWEEST DAN TOELAATBAAR 
IS (12%, DUS MEER DAN 1 0 % ) . 
4. OP GROND VAN DE PROEF IS HET NIET MOGELIJK OM TE 
ADVISEREN VOOR SUBSIDIEVERLENING. TOCH MOET HET BIJ EEN 
LAGERE CAPACITEIT OF BIJ NATTER GRAS MOGELIJK ZIJN, DAT 
DE DROGER NAAR BEHOREN WERKT. 
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NLEI DING 
DE METINGEN WERDEN VERRICHT OP VERZOEK VAN DE 
COMMISSIE VOOR SUBSIDIEVERLENING GROENVOEDERDROGERI JEN. 
VOLGENS GEGEVENS VAN DE LEVERANCIER MOET DE DROGER 
800 - 1200 LB GEDROOGD PRODUCT PER UUR OPLEVEREN (3,60 -
540 KG/H). DE WATERVERDAMPING IS VOLGENS DEZELFDE GEGEVENS 
+ 1100 - 1200 KG/H BIJ 70 - 75 % AANVANGSWATERGEHALTE VAN 
HET GRAS. 
DE HEIL VERPLAATSBARE DROGER IS EEN IETS GEWIJZIGDE 
TROMMELDROGER VAN HET "ARDRIER" TYPE. HET IS HET ENIGSTE 
EXEMPLAAR IN NEDERLAND. 
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I. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE 
HET PRINCIPE VAN DE DROGER IS ZEER SCHEMATISCH GE-
SCHETST IN FIG, 1. AFBEELDINGEN VAN DE DROGER VINDT MEN 
IN DE FlGUREN 2 EN 3. 
DE GEHELE DROGER IS GEBOUWD OP EEN CHASSIS MET 
4 WIELEN MET LUCHTBANDEN. 
OP DIT CHASSIS ZIJN DE STOOKBUIS AAN DE ENE ZIJDE 
EN DE VENTILATORS,MOTOR EN CYCLOON AAN DE ANDERE ZIJDE 
VASTOPGEBOUWD. HIER TUSSENIN LIGT DE TROMMEL OP 4 LOOP-
WIELEN. 
DE STOOKBUIS BESTAAT UIT EEN KORTE - MET VUURBESTEN-
DIGE PLAAT BEKLEDE CYLINDER, WAAROP 2 BRANDERS GEMONTEERD 
ZIJN, NL. DE HOOFDBRANDER EN EEN LOKBRANDERTJE. DEZE BRAN-
DERS WERKEN MET DRUKLUCHTVERSTUIVING. 
GESTOOKT KON WORDEN MET HUISBRANDOLIE, NIET MET 
ZWAARDERE STOOKOLIESOORTEN. 
NA DE STOOKBUIS KOMT DE TROMMEL, WELKE IN FEITE UIT 
3 TROMMELS BESTAAT, NL. DE BUITENTROMMEL, EEN KLEINERE BINNEN-
TROMMEL EN HIERIN, NOG WEER KLEINER, DE VERLENGING VAN DE 
STOOKBUIS. (DEZE RINGEN ZIJN DAN NOG WEER DOOR SCHOTTEN 
VERBONDEN, ZODAT EIGENLIJK KOKERS ONTSTAAN.) 
DE LUCHT, WELKE DOOR DE VENTILATOR WORDT AANGEZOGEN, 
GAAT DUS VIA 'DE STOOKBUIS NAAR HET ACHTEREIND VAN DE 
TROMMEL, WAAR HET GRAS WORDT TOEGEVOERD, GAAT DAN MET HET 
MATERIAAL OM DE STOOKBUIS HEEN TERUG EN VERVOLGENS TUS-
SEN DE TWEEDE TROMMEL EN DE BUITENTROMMEL HEEN WEER NAAR 
ACHTER. 
HIER WORDEN LUCHT EN MATERIAAL DOOR DE VENTILATOR 
AFGEZOGEN DOOR EEN ONDER IN DE VASTSTAANDE ACHTERWAND 
VAN DE TROMMEL AANWEZIGE BUIS. 
IN HET MIDDEN VAN DEZE ACHTERWAND IS EEN TRANSPORT-
SCHROEF AANGEBRACHT, WAARDOOR HET TE DROGEN MATERIAAL IN 
DE TROMMEL KOMT. AAN OEZE SCHROEF IS EEN AFNEEMBARE BAK 
AAN TE BRENGEN, WAARIN EEN TRANSPORTKETTING DRAAIT, WAARDOOR 
HET TE DROGEN MATERIAAL VANUIT EEN VOORRAADBAK NAAR DE 
SCHROEF GEBRACHT WORDT. 
DEZE BAK MET TRANSPORT INRI CHT ING IS AFNEEMBAAR UITGE-
VOERD OM TIJDENS TRANSPORT VAN DE DROGER WEGGENOMEN TE 
KUNNEN WORDEN. 
NAAST DE VENTILATOR IS EEN LUCHTCOMPRESSOR AANGEBRACHT, 
WELKE VOOR DE DRUKLUCHT ZORGT VOOR HET VERSTUIVEN VAN DE 
OLIE EN VOOR DE BEDIENING VAN DIVERSE REGELAPPARATEN. 
HET GEHEEL WORDT NIET AANGEDREVEN DOOR EEN I.H.C. 
BENZINEMOTOR, WELKE ER EIGENLIJK BIJ BEHOORT, MAAR DOOR EEN 
ELECTROMOTOR 20 PK N = 900. DEZE DRIJFT DUS DE TROMMEL 
AAN (DOOR EEN KETTING), DE LUCHTPOMP, DE TRANSPORTSCHROEF, 
DE TRANSPORTKETTING EN 2 VENTILATOREN. 
VANUIT DE VENTILATOR GAAN DE DROOGGASSEN NAAR EEN 
VASTE CYCLOON, WAARUIT HET GEDROOGDE PRODUCT IN EEN BAK 
VALT, WAARUIT HET DOOR EEN ANDERE VENTILATOR WORDT OPGE-
ZOGEN EN NAAR EEN KOELCYCLOON GEBLAZEN. EVENTUELE ZWARE 
STUKJES KUNNEN HIER DOOR HUN EIGEN GEWICHT WEGROLLEN, ' 
DAAR DE OPVANGBAK UITKOMT OP DE SCHUIN OPLOPENDE ZU IG-
LEIDING, WELKE BUIS AAN HET ONDEREIND OPEN IS, LICHT' MA-
TERIAAL ZAL DUS MEEGEZOGEN WORDEN, DOCH TE ZWARE DELEN 
VALLEN DOOR HUN EIGEN GEWICHT NAAR BENEDEN, 
DE KOELCYCLOON IS LOS (OP EEN DRIEPOOT) OPGESTELD 
EN DEZE DIENT VOOR HET TRANSPORT DUS AFGEBROKEN TE WORDEN. 
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VANUIT DE KOELCYCLOON VALT HET GEDROOGDE MATERIAAL 
IN EEN HAMERMOLEN, WAARNA HET MEEL OF WEL DIRECT OPGEZAKT 
WORDT, DAN WEL VIA EEN VINCENT BROKJESPERS TOT BROKJES 
WORDT VERWERKT. 
DAAR DE GEHELE DROGERlJ PROVISORISCH IN EEN ZGN, 
NISSENHUT IS OPGESTELD, IS HET NODIG, DAT DE HAMERMOLEN 
WORDT AANGEDREVEN DOOR EEN TRACTOR. HET HAKSELEN GESCHIEDT 
NIET OP DE DROGERlJ, DOCH IN HET LAND MET EEN RIJDENDE 
HAKSELMACHINE, 
I I . VERKREGEN GEGEVENS 
DUUR VAN DE PROEF 
8 UUR EN 20 MIN. (VAN 16,35 - 24.55 UUR) 
VERWERKT MATERIAAL 
RODE KLAVER VAN EEN TAMELIJK LAAG WATERGEHALTE. 
VERBRANDING 
VLAMTEMPERATUUR 1510°C 
OLIEVERBRUIK 640 L HUISBRANDOLIE, S.G, 0,86 (550 KG) 
21 KW. 
AANTAL TOEREN VAN DE TROMMEL 
9 PER MINUUT. 
ER WERD GEDURENDE DE PROEF 9430 KG RODE KLAVER VER-
WERKT, HET EINDPRODUCT WERD GEVORMD DOOR KLAVERMEEL EN 
BIKS, TOTAAL WEGENDE 3520 KG. DE VOLGENDE MONSTERS WERDEN 
GENOMEN: 



























VAN DE WAGEN (NATTE RODE KLAVER) 
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DE VOLGENDE WAARNEMINGEN WERDEN VERKREGEN. 
TEMPERATUREN (ZIE F I G,1)I 
TIJD 
IN DROOGKANAAL (A) 
VOOR DE VENT!LATOR (ß) 
IN DE CYCLOON 
UITLAAT 
TIJD 
IN DROOGKANAAL (A) 
VOOR DE VENTILATOR (B) 
!N DE CYCLOON 
UITLAAT 
TIJD 
IN DROOGKANAAL (A) 
VOOR DE VENTILATOR (B) 




























































































HET WAS NIET MOGELIJK OM DE EIGENLIJKE BEGINTEMPERA-
TUUR TE METEN. DAARVOOR ZOUDEN ZEER BIJZONDERE VOORZIE-




































III. VERWERKING VAN DE VERKREGEN RESULTATEN EN CONCLUSIES 
CAPACJ_TEj_T 
VERWERKTE NATTE RODE 
VERKREGEN KLAVERMEEL 
WATERVERDAMP I NG 













CONCLUS I E 1 . DE DROGER BEHAALT NIET DE DOOR DE 
AANGEGEVEN CAPACITEIT. BIJ DIT LAGE 
WATERGEHALTE VAN HET GRAS 
DOORVOER IN ELK GEVAL ZO 
DAT DE MAXIMAAL DOOR DE 
WAARDE VOOR HET VERKREGEN 




GROOT MOETEN ZIJN, 
LEVERANCIER OPGEGEVEN 
PRODUCT, 540 KG/H, 
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ËSâNDsjoFVERDRin K ' 
BIJ EEN WATERVERDAMPING VAN 710 KG/H WAS HET OLIEVER-
BRUIK 66 KG PER UUR. HET VERHOUD INGSCIJFER WATER - OLIE 
WORDT 10,7. 
CONCLUSIE 2. HET OLIEVERBRUIK VALT BINNEN DE VOOR DEZE 
DROGER ALS NORMAAL TE STELLEN GRENZEN. 
KWAUTEJ_T VAN HET GEDROOGDE PRODUCT 
HET GEMIDDELDE WATERGEHALTE VAN HET GRAS VAN DE 
TRANSPORTBAND BEDROEG VOLGENS DE ANALYSES 66,6 %, DAT VAN 
HET MEEL 12,8 %, DAT VAN DE BlKS 14,8 %. ER ZIJN AANWIJ-
ZINGEN, DAT HET GEDROOGDE PRODUCT IN DE HAMERMOLEN NOG 
+ 13 % WATER, BETROKKEN OP DE DROGE STOF, VERLIEST, OF RUIM 
8 % VAN HET TOTAAL TE VERDAMPEN- WATER. DIT IS TAMELIJK 
VEEL. 
DE GEMIDDELDE VERTER 1 NGS CO'ÉFF I C I ËNT VAN HET TE DROGEN 
PRODUCT WAS 'VOLGENS DE ANALYSES 69,5 %, DIE VAN HET MEEL 
61 %. DE ACHTERUITGANG BEDROEG DERHALVE 69,5 - 61 . 1QQ = 12%, 
69,5 
CONCLUSIE 3. DE ACHTERUITGANG VAN DE VERTER I NGSCOëFF I C I Ë"NT 
IS GROTER DAN TOELAATBAAR GEACHT MOET WORDEN. 
NADERE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE WERKING VAN DE DROGER 























UIT DE OLIE ONTSTOND 
VERDAMPT WERD PER UUR 




WATERTOENAME IN LUCHT 776000 " " 
HOEVEELHEID DROOGLUCHT 7 7 6000 = 4040 KG/H (DROOG). 
192 
DE WARMTEVERLIEZEN 
DE INGEVOERDE WARMTE WAS 66 .10700 = 
HET SALDO TOENAME WARMTE IN DE DROOG-
LUCHT KAN WORDEN BECIJFERD OP 4040.157= 
DE WARMTEVERLIEZEN BEDROEG' DUS 
OF ROND 10 % 






£££2!Ü§l5y£IiJ: VAN DE DROGJ_NG 
STELLEN WE DE OVENVERLIEZEN {INGEBOUWDE OVEN) OP 0, 
DAN WAS DE WARMTETOENAME VAN DE AANGEZOGEN BUITENLUCHT 
706000 KCAL/H. NEMEN WE VOORLOPIG AAN, DAT ER GEEN LUCHT-
LEKKEN ZIJN GEWEEST (GEEN INZUIGEN VAN VALSE 
ZOU DE HOEVEELHEID OVENLUCHT GELIJK ZIJN AAN 







INCLUSIEF DE WARMTE-INHOUD VAN DE AANGEZOGEN LUCHT 
WORDT DIT 175 + 13 = 188 KCAL/KG. 
DE WATERINHOUD VAN DEZE LUCHT ZOU DAN ZIJN GEWEEST 
^222
 + 13 = 29,5 G/KG. 
4040 
ZET MEN DEZE WAARDEN ALS COÖRDINATEN UIT |N/ EEN 
MOLLI ER-DI AGRAM, DAN KRIJGT MEN EEN TEMPERATUUR VOOR DE 
GRASINLAAT VAN 660°C. DEZE WAARDE IS NIET ERG ABNORMAAL, 
WAARUIT VOLGT, DAT DE HOEVEELHEID INGEZOGEN VALSE LUCHT 
NIET GROOT GEWEEST KAN ZIJN. EEN RECONSTRUCTIE VAN DE 
DROGING (ZIE FIG. 4) LAAT ZIEN, DAT ER INDERDAAD GEEN 
GROTE LUCHTLEKKEN KUNNEN ZIJN GEWEEST. STELLEN WIJ DE TEM-
PERATUUR VÓÓR DE GRASINVOER 3.V. OP 800°C, DAN KRIJGEN WE' 
PUNT ß1 (FIG. 4) ALS TOESTAND VAN DE OVENLUCHT EN DAN . 
BLIJKT UIT DE VERHOUDINGEN VAN DE LIJNSTUKKEN AB EN BB1, 
DAT ER EEN LUCHTHOEVEELHE1D VAN 780 KG/H ZOU ZIJN BINNEN-
GETREDEN. EEN DERGELIJKE HOEVEELHEID IS NIET ABNORMAAL. 
CONCLUSIE 4. 
DOOR DE KLEINE HOEVEELHEID LEKLUCHT IS DE VERZADIGING 
VAN DE DROOGLUCHT TOT 205 GR/KG VEEL GROTER DAN BIJ DE 
VAN DEN BROEK DROGERS IN HET ALGEMEEN GECONSTATEERD WORDT. 
DAARTEGENOVER STAAT, DAT DE TEMPERATUUR VAN DE UITLAATLUCHT 
HOOG IS (KORTE D R O O G W E G ) . INTUSSEN IS DE RANDWAARDE, DANK 
ZIJ DE HOGE VERZADIGING, VAN DE ORDE VAN GROOTTE VAN 
800 KCAL PER KG VERDAMPT WATER, EEN CIJFER DAT OOK BIJ DE 
VAN DEN BROEK-DROGERS VOORKOMT. 
DIT BETEKENT, DAT DEZE DROGER' EEN RELATIEF GROTERE 
CAPACITEIT ONTWIKKELT BIJ EENZELFDE WARMTE-ECONOMI E. 
OP GROND VAN EEN EN ANDER KAN GECONSTATEERD WORDEN, 
DAT DE DROGER, IN ACHT GENOMEN HET TRANSPORTABELE TYPE, 
WAARBIJ EEN DEEL VAN DE DROOGWEG IS OPGEOFFERD TERWILLE 
VAN DE INGEBOUWDE OVEN, TECHNISCH BEZIEN GOED WERKT EN 
DAT DE BEREIKTE CAPACI TE IT, HOEWEL LAGER DAN VOLGENS OPGAVE 
VAN DE FABRIKANT, MOEILIJK HOGER KAN ZIJN. 
EEN ANDERE KWESTIE IS, DAT DE CONSTRUCTIE VRIJ INGE-
WIKKELD IS, VOORAL BIJ DE GRASINVOER. DE DROGER MOET DAN 
OOK VRIJ DUUR IN AANSCHAF ZIJN EN UIT DIEN "HOOFDE ZAL 
EEN DERGELIJKE DROGER VOOR DE NEDERLANDSE MARKT 0.1. NIET 
IN AANMERKING KOMEN. 
HET LIJKT EROP, DAT MEN DE DROGER IETS GEFORCEERD 
HEEFT IN DIE ZIN, DAT MEN DE TEMPERATUUR VAN HET OVENGAS 
BIJ HET BETREKKELIJK LAGE WATERGEHALTE VAN HET GRAS WAT 
TE HOOG HEEFT GENOMEN. VERMOEDELIJK ZAL BIJ EEN LAGERE 
CAPACITEIT' (LAGERE TEMPERATUUR) DE ACHTERUITGANG VAN DE VER-
TER I NGSCOËFFI ClëNT KLEINER ZIJN. 
WAGENINGEN, OCTOBER 1953. 
NO. S 1669 
80 EX. 
BIJLAGE 1 
CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDDOUWKUND l G ONDERZOEK 
/AGENINGEN, 22 SEPTEMBER 1953 
S 
VERSLAG 
OMTRENT HET ONDERZOEK 
VAN GEWASMONSTERS 
C.I.L.O. 
AFD. DROOGTECHNISCH LABORATORIUM 
( P R O F . I R J . J . I . S P R E N G E R ) 
W A G E N I N G E N . 
MONSTERS: RODE KLAVER ONTVANGEN*. 24 JULI 1953 







OBJECT OF NADERE 
AANDUIDlNG VAN 
HET MONSTER 
NO.4 NATTE RODE 
KLAVER 
NO.5 KLAVERMEEL 
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